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Figur 1. Vaksen kirsebærfluge på søtkirsebær (kilde: www.inra.fr/internet/produits/HYPPZ/RAVAGEUR/6rhacer.htm) 
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Kirsebærfluge er ein av dei viktigaste skadedyra i søtkirsebær i Europa. Dei vaksne flugene legg 
egg i bæra, og larvene utviklar seg inni bæra. Skadde frukter vert mjuke, rotnar lettare og har ei 
larve inni. Ved høge temperaturar vil kirsebærfluga vere meir aktiv og gjere større skade, men når 
temperaturen er under 16 ºC er fluga lite aktiv. I Noreg er arten registrert både på Sørlandet, 
Austlandet, i Telemark og Indre Hardanger. 
 
Utsjånad 
Den vaksne fluga er 4-6 mm (Figur 1), har svart 
kropp og har ein gul flekk på ryggen. Vingene har 
eit karakteristisk, svart mønster på dei 
gjennomsiktige vingene. Larvene er kvite, dei 
manglar bein og hovudkapsel og er om lag 5 mm. 
Puppene er gulaktige og om lag 5 mm lange. 
 
Livssyklus 
Kirsebærfluga overvintrar som pupper i jorda. Dei 
klekkjer vanlegvis i juni/juli. Klekketidspunkt er 
avhengig av temperaturar, men er synkronisert 
med mogning av søtkirsebær. Sverming og paring 
startar om lag ei veke etter klekking og egglegging 
startar om lag to veker etter klekking. Hoene legg 
egga like under overflata på bæra, og larvene 
utviklar seg inni bæra. Hoene legg egg når bæra er 
gul/raude på farge. Vanlegvis legg hoene berre eit 
egg i kvart bær, og ei hoe kan leggje opp mot 200 
egg. Både sverming og egglegging er avhengig av 
klima. Ved temperaturar under 16 0C er flugene 
lite aktive. Larvene går gjennom tre larvestadium 
før dei et seg ut av bæra og forpuppar seg i jorda 
(Figur 2 og 4). 
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Skadebilete 
Egg og unge larver i bæra er vanskeleg å sjå. Etter 
kvar som larvene utviklar seg vert bæra litt blaute 
og kan rotne. Utgangsholet til larvene er rundt og 
er 1-2 mm (Figur 3 og 4).  
 
Utbreiing og vertsplanter 
Kirsebærfluga er utbreidd i dei fleste europeiske 
land, og er ein av dei viktigaste skadegjerarane i 
søt-kirsebær i Europa. I Norge finst fluga på Sør- og 
Austlandet, men er også registrert i Indre 
Hardanger og Telemark. Utbreiinga i Norge er ikkje 
jamn, det er stor forskjell i fangst og angrep innan 
eit begrensa område og mellom år. Utanom 
søtkirsebær har kirsebærfluga nokre artar av 
leddved som vertplanter for egglegging. Dei 
vanlegaste artane er vanleg leddved (Lonicera 
xylosteum), tartarleddved (L. tartarica) og L. 
morrowii. 
 
Tiltak 
Gule limfeller (Rebell) kan nyttast for å registrere 
om kirsebærfluge finst i hagen (kan tingast frå 
www.biocontrol.ch). Gulfargen virkar tiltrekkande 
på flugene, og limen gjer at dei sit fast. Ei meir 
sikker registrering av førekomst er gule limfeller 
med feromonkapsel (kan tingast frå 
www.pherobank.com). Kjemiske tiltak kan setjast 
inn mot vaksne, men for å vere effektivt må 
plantevernmiddelet treffe flugene. Systemiske 
middel og middel med god djupneverknad kan 
nyttast mot egg og nyklekte larver. Tiltak bør 
setjast inn ved egglegging, men før larvene er 
klekte. 
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Figur 2. Pupper av kirsebærfluge (kilde: 
www.inra.fr/internet/produits/HYPPZ/RAVAGEUR/6rhace
r.htm
 
 
Figur 3. Skade av kirsebærfluge i søtkiresbær (kilde: 
www.inra.fr/internet/produits/HYPPZ/RAVAGEUR/6rhace
r.htm
 
 
 
Figur 4. Larve av kirsebærfluge på veg ut av bæret (kilde: 
www.inra.fr/internet/produits/HYPPZ/RAVAGEUR/6rhace
r.htm) 
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